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价 格 （Price）、地 点 （Place）和 促 销 （Promotion），这 四 个 P
合理配合，才能达到社会营销的效果。



























零”。在 2011 年 3 月 26 日，为了响应“地球一小时”的环
保主张，频道利用新浪微博发起“认养旅游卫视碳汇林”
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（作 者 单 位：厦 门 大 学）栏目责编：黎 莉
注 释：
①二 类 广 告 即 电 视 频 道 播 出 的 保 健 品、减 肥 药、工 艺 饰 品
等 超 长 广 告。
②搜 狐 娱 乐：《旅 游 卫 视 清 理 门 户，停 播“二 类 广 告”》，http:
//yule.sohu.com/20110114/n278868977.shtml.
③佚 名：《旅 游 卫 视<行 者>斩 获 2010 电 视 榜 最 佳 人 文 节
目》，http://www.tctc.com.cn/company/news2011042101.htm.
④刘 会 召 ,戴 元 初 :《传 媒 蓝 皮 书——2010 年 中 国 传 媒 产 业
发 展 报 告》，北 京，社 会 科 学 文 献 出 版 社 ,2010 年 版。
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